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ATM., TnOKKT.S ( & Fe N MJt Ct.AKCT. Ij.na 4 cotnt.i., Lincoln. JN. H
fatroi, Ttar atoa, CUaej & Codrill
Attorneys & Cocsseli.ors at Law!
ta. B. OHILIIU I BABVIT B. riBOOltOK
GUILDERS & FERGUSSON,
ATTORNEYS AT LAW,
ALBUQUERQUE, N. Já.
Cf, W Will practica in Mncoln C'ounlT.
W. F. BLANCHARD,
J. I. HimL DEPUTY SIBYEYOR,
AHI
Xíotarv Public.
W M H K OA Vi H. JC. M.
If. . PATTERSON,
ATTORNEY AT LAW
SANTA FE N. M.
Will practice in Linrnln County. Sp-
ecie uiuntiun given to practice before Ue
tturvi-yu- Ui. ueriil's Ufiice, nl local Land
ol'.ii-is- .
Jolin Y. Hewitt.
ATTORNEY-A- T LAW.
WKITt OAKS. .LINCSLH COUNTY
?kw Mkxico.
Jolm rioMurcliy,
Hiiiu Contractor.
WHITE OAKS, N. M.
Will operate iu Lincoln aud
Socorro Counties.
Ordi may be left at this offiM.
WEOIiüE B. BARBER,
Attornov at Law,
LINCOLN, Js L
JOffS A. 1IEI.PHIXGSTINK.
Attornov at Law.
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i il.
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:i
Sil-'- '
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(.Ké X. M.
D. C. TAYLOR.
i--i
JJíiliÜ, Liiuoln Ooue.iy, NEW MEXICO.
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A. li. LANE.
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Devoted to the Kent Intercuts of Lincoln County and tlio of its
October 21. 1SS5.
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Katereit iti tho Past Oflire al While
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M..
POLITICAL UPHEAVAL.
The result of the recent election
in Ohio, must come, as a revelation
to weak-knee- The
keynote of the was
struck by Senator Sherman, at Mt.
Gilead. It was there assumed by
him, that until every man, of any
race or color, everywhere within
the United States, .an think, and
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nionej, which he had placed in a
trunk in his room at his boarding-house- .
Several persons wero ar-
rested, but the evidence was not
sutliciently strong to convict them.
The matter quieted down, and the
clerk lesumed his otihe duties,
having abandone ! ali hope of re-
covering his money. A day or two
since a letter was received from a
gentleman in San Francisco, Cal.,
in winch he states that he is the
executor of the last will ot a man
who recently died there. The will
recites the fact that eight years ago
the devisor conimited the robbery
in question, and bequeaths the
handsome sum of 1,000,00 to the
gentleman who sustained the loss.
The truth of the strange story hav-
ing been confirmed, the clerk in
question has tendered his resigna-
tion, and will H'oi leave tor Califor-
nia to take possesion of his fortune.
Senator Logan, after a consulta-
tion with h.s real estate agent, has
declined an oiler of $40,000 for the
Stone Mairsion, recently purchased
by him for o,u00.' His ngc-u-t
assures him that the property will
,
;:.( .'it.'ap-- ot a tcrcii nation. " ,. , ... . . ., ... ,tmlit'si "Cot cai ricd bv mv station. ,aiUtl w,e Vl ruim hou
i.c'iihIIv k'nid a laly. Ths fleet
t j.
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of tliis unexpected erent tljon the
fon J mother's presont could scarce-
ly hare been exceeded by an elec-
tric shock. When the excitement
lifld unliaulait tti tfísii art 1 1. t Anakl a
btatesattorney comprehend
,,
is
campaign.''
Administration
'oiigross.netf
LllUtitl.y,
him-Lftl1- 0
Department
decapitation.
star hud prompted her to kring her
j baby totherece ption, lost no time
in wiping its littleémouth, prepara-
tory to the oscillatory treat suppos-
ed to be in store for it, while tho
faces of the mothers whose darlings
had been left in charge of servants
if lliiTV.lt Uni'A fl tlf..t rxf AHmiiali
that
I
come by a realizing sers ot the
gravity of the situation, or that ho
thought one baby a day enough,
the President failed to rep-.n- t the
exploit. II.
Newsy'TExtracts Clipped from the
--
'New Mexico Stock Grower
James A. Alcock, tho wide-
awake manager of the Carrizozu
Cattle Kanch Company, laid over
in Las Vegas ono day this week, on
his way trom Kansas City to tho
ranch. Mr. Alcock is always wel-
come the cosiest eliair in the
Stock Grower ollice. Ho is a com-
panionable fellow, and is one of
the young men engaged in ranch-
ing in Lincoln county, whose influ-
ence upon the industry he repre-
sents is a benticia-- l one. It will
not be long before the Stock Grow-
er can announce that James A. Al-
cock belongs to tho " boys" no
moro, tor he will soon surround
himself with the vinculum matri-moni- i.
Do they allude to the old wife
J. A. has been talking about so
lng. or is she bo a bran new
one? Ed Leadkr.
Frank Lesnet, merchant, mill-ma- n,
cattleman, etc., is now in Las
Vegas. Mr. Lesnet is from a part
tif New Mexico that contains many
first class men. Lincoln county cat-
tlemen hild their iwn in all mat
ters, and the Stock Grower is hap-
py include in its list of staunch
friends a number from that
county.
E neonraging reports aro received
from Seven Rivers, Lincoln county,
as the condition of the rango
affairs. Very few cattle are dying,
and as an element of special joy to
the ranchmen there, Texas cat
tie are coming into the territory in
that section. Inspector Nash is
giving satisfaction in the dischargo
of his duties, and tho right man
in the right place.
There will be shipped from tho
Trinidad ranch fit Frank G. Bloom
in a few days about 1,500 head of
teníalo stock, which will be placed
on the rango of tho Anderson Cat-
tle Company, i,i Lincoln county.
Mr. Bloom will use his Colorada
range for steers.
Tlie Littlefield Cattle Company,
of Lincoln county, has been replen-
ishing their horse herd by tho pur-
chase ef 150 excellent animals at
San Antonio, Texas.
The Anderson Cattle Company
will ship from Las Vegas in a few
days a bunch ot steerj which aro
now on the road from tlie ranch.
The Angus Cattle Compaay ship-
ped, on Friday, from the stock
yards at Las Vegas, about 400 head
of first class steers.
William Robert delivered 500
head of fine steers to Fine Ewing
this week. They go to Mr. Ew-ing- 's
Kansas farm.
J. J. Cox, of Lincoln county,
be worth $0.1,000 by the oni of his loade1 the firBt ofUlu week atLft8
Senatorial term. j Vt.ga 30( lieRj of mix8ll 8teep
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BOLLO LEABXIKQ TO READ
TLs Ingenious i"la Abopted by His
I'Mhar to Indue ft Leval-Eeade- d
Boy to Know 8omiaitig
When Ridl.j wa ubout two years
old his lather Rolliu fatiior
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ft - EKTtX KIVItB$.
J. M. Ncutherliii DireeWr
Kelt. II. ri.ics Clerk
J.jV I ,.vi.ui- - Tit-osiir-.-
l". T.'.'fi TAJM.fiS.
(UnorjAtiiiJfi f r w.nt .of children )
7 íU8W E..I-- .
A. Ü. Ule. Diruet.r
M. V. Corn Cierk
I. 'J. (Hi i sum Treasurer
Uvr-.-iv- . oak.
.1. A. Brother Director
J..U. Coliisr Cl- -i h
ÜAmnel Iiit!r Trc.isur.r
0 ITPtK I'KSAfci.-"-.
J. 7. Curtis.... Director
A. llant.fr th'k
11 V. Kocne Tivumirer
10 vth rout
Lucían D.tb.l ... Dire.-t-.- r
(or;;e U. Crum Clerk
J. II. BUzar Treasurer
11 XI on..
Joe Vfjj
Jouph L jvuns
John N. Shadier
C. E !.:il:wM
1.1 M. C '..firi'l
A. K K ik.-- r
.Dirfftt-- r
.Treaurer
Dire'-to- r
l;', uk: n."i:i.
((I'lior iui'. 'il Sr t'H u! c'lii'lr.'!!
i LooK'itT.
O. L. Xurd Dim'hu
O. II. Slaughter
Ja-ti-.- - H. Treasurer
1". -- KA0I.X CKKK.C.
Jo'.ia I?:irf..t....
Clerk
.CK-r- l
Viilca
..Cl.--
Tiv"ji
D'l M!t'
Cl-- il
TrtT.surk-- !
7 ...n,i! s rrWAr.
j. y B
...'. Directo-
"; w.: i'linl CU-r- l
A'.. : van TrtasuriT
i v liikUiiie. Direi'Ur
:i. :1 iJaiiiidlioii Clerk
V7. M. Cnrrove Treasurer
V
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i
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VV. I.wi Diixt-- r
Dvi Clwik
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c:ir:
1 '. r.bar
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DilVCte.
ciu:
Triurt!
J,' - i oo:.o: r.
JoM.'ph W. Nt-vsif- 1) roctor
M. .1. Oitm.tn ('Jerk
liotu (', Treusuror
Ü4 r.k.vv:x iüveks.
liT- t- Roí KY AlSoT A.
T. Stoi:e Director
11. W. 1'orU'r Clerk
W. K. Gordon Treau
- 20 IIUlll I.oNr.SOMK,
nciii: tcTaiüjeks.
T. Mure tOO.OOO new t O cri dartj lies', kitty days, we will actually ner.il
lU b.-s-t fanutTi nianuii.ic in the U. S.
f r fur un en.irc j'tiur to every opc
íaílitia at (ittcotUo uaniPsiif Imi fann-craan-
I í atia.'i f.ir po li' e
t v . r., , ivn'faV, ro
f (...'... I. t M 'I'l-- JJ
.
' ' i' '' ; ''' X 'c v ... . v s i r I !ii4
. ...... , i- t - , v i -- t )r.I t t - t. .. t. . ii,' .,,a'4
i - v... .j .. , i. i.i t iinvir,
' ... ' .l . I Mm
t . li.i-T"- ' ..ilfHt nrt 'i r,a . ' M I liMatUM
trui iJi sresi
Oat yr
tlx ajostta
Taroo meaiae
ft.N
... ltl
... ..
Biterirttue Uteriaal ra adrases.Jiarleeoaiee t Matt, ketetuiea coplea(rat.
KRU ANO DEfAftTUI.E OF MAJLS.
lAeTtR UAH,.
Arrlr.adaSr al Rim.
Liea.rta 1 1 ia
rOBT ITiDTOK lull,
trrtrri date)- - at I N a taUtpiru p m
Kill CL..UO MAIL.
nivea from Had Claud, Tueadart
ml . tardara It .aave vriiiut Ouai, Muailayl and
Fl ldH)' lam.
ill mull ele SO laiuutea before dfpartare.
.(oriaiered lett.-r- and pnckairea ehoulri boji tentad tne hour befere departure of laallt.
(tttii-- pn on Sumlari areaa T ta It a. at.
'Bd 1 la 4 p. m.
11. H. BELLOMT. P. M.
CÜUNTT DI HECTOR Y.
?iuhr.i Jutlc Jose M. Aocat
i j'.iU'.o Clvik Jvici.i Tai.iafkhui
Klafliff J. W. 1'OK.
Cnunt; C'iB4iuaiiiunrr,
L T. STu.-t-r A ft. U.IVAK, J. A. Ukwtu
tH.
County Dckool Sup't.
A. G. Lane.
Pretiucl Ho. Ü. Directory.
Ukiicc f Uio I'etice J. li. Collier
,'biisuble Cu At. UuLL
OFFICIAL D1UECTORT.
FkllERAL.
leiit'Nte to Cuj:vet, . . . A tom o JosF.rit
ijxvtraor K. (. Hotü
S. A. Lntt.u.
Chiet Jtutiet Wii. A. Visitsi
.h-i- t ( W M DKIKKfcn
.IdBticeii. f Via. It. hi, mini;
Sinvdvor ueucial Uko. VV. Julian
vuiircinr itt. liv ii.ah V . Fnift.ii
. á. Dixt. Alloruy Jami;s liki.l..
Li. 6. iilnitlml A. L. MoitltiaON.
Ucinters Luud Oifice,
m Ornee JHN R. McF.t..
- nía Ft M. Fhot.
Ilecc'iTurit, Laud o(Zct,
i.t Me.illa 8. W. Suerkey.
aia Ke W. II. Bailhacur.
TERKITOKIAI..
ltt'v (jancral Win. Rretdvii
lt'v, 2 ml DiMricl C. C. McCnma
U y, 8id Uialiicl K. C. Wade
'. tí;iera K. L. Burila tt
rretKiirar A. Orti. Y Siilgar.
Auditor .'.Trinidad Aland.
J 'popular Weakly n- -
rÍUerÍnSr. fÍilarnraÍu ir...t';Mn. i.il.nt.iniblih(d. Krf nomlntr illvatrattxl witha.ihnjid onjrraTinra. Thi publication, furnith
in(ttvaluRbls-BTelnridi- tnforrnatina which
V T00 hould bt without. Tbt gKpulTitr ofKhm RciEWTino Amwxucah i mch that it
oearlv fnuala tb .t of all cthar papra of
onhnríJ. Priea. fS2Üir?r. TiiconolloT ntHi. 8oi by 11 rwdnftlersx MUltNACÜ-- ,Pabliohem. 1S0. 961 Broadway, V.
A mm "H" Mann Cn. humAT trJTtS- - 'obadThlrty- -
nWaWaWAWaWaTaWaWaWAWaWSaWaal prautlt'é LÍOr
tb Patent OfficB, and bavu prüjiared
mor than One Hundred Ihous
appHeatiuDa fur inta in toCnd St tea and (oraifU oantriea.
r'.sTeata. Trada-Mark- CnuTnabta.
AataurniMÉtntdi, and all other uaira for
rinc to inventora tbfir rit'hta in tbUnitad 6tte, Canada, Kofland, Franca,Carman? and other Inraifn countriea, ad
at short notira and on raaaonablatarma.
Information an to obtaining patenta cheer-fully Riven without charca. Hand-book- a oftniormatmo atint frea. Paianta obtained
khtvtnarli tlnnn Ml Cn arta B(.t.ilWíÍ in lha RcíntÍfi
Amanean (rr. Tha adtanmfa of anch notica ia
well understood by all who vuk to diapoao
thair pa tanta.
Addreaa MIM at CO., OftW BCtXITTUlO
f""''Mi ItU Uroadwajr, how Vork.
Island Home
Stock Farm.
Crosse lie, Wayne Co., Mich.
BAVAUK a VXRÜVU, PaamirroB.
'--- ... , -
runxt. No. n nt7i.
IMPORTED a
Pcrcheron Horses.
AH ttck tcleded from tht pet of rea nnd duna
of eaabliaticl rrnutation and la Uo
aT ronca nad American ttud bonka.
ISLAND HOME
It hMutlfütlf lt urn ted nt t'o head of Giro Ii
In tho Detroit River, ten milet below the Citt. and
to accesible by railroad and teomboat. iiitnriDt iamiltar with the location may call it cltv Office,
fa Campa u ttuildin?, ami an earoit will accompany
ta em to tho farm. Send for catalogue, free by otail.
Addxota, Savaus a 1"'aiuum. UeuoiL Mtcit.
J A. TOMLINSON,
BSALKR IH
Drnffs and Medicines,
LINCOLN, N. II.
Tho best ot Wines, Liquors and
Cigars Constantly on Hand.
Prescriptions a Specialty.
No Preaariptiona filled or Medlainei
auld axeeul for Caah
r !: v U a i.r to a i lT --5í
.ili v aiailadfrn,f?''AiJ
"Kl l et.rtoittra tA j...a.r i:;i.Mit
t!i.;ii it. t ooiitAiiii :; prfryo.
a .d dircttior,- - r iniutnij
etTciuL iC tVtl Klower MtÍA.AH. ün ftsToui
D. M. FERRY &. C0.0fi,T
ltjawnt nrld.wíá wr.!.!, c:l-in-
cards, or any ki;nl oi liüsir.e!
carda, ajnytilopca, neatly rintail.
letter liendt, Htatei!-'n- t i Doit or
nnv kinds of blunts, r ail m us
wu'll do it. Job work ilmic tieaily,
qui'kly, and in u hihiiiut to suii
all. Do you want iosUm s, ilmiy
er, liandbilU, lri ams. or, i i .tact, anything thai can ! cioin
with type and ink, u y u ca i i.
nt will do it for you, lor
wi resiNT
Billa,
Carda,
Blank,
Ticketa,
Posten,
Receipts,
Programs,
Envelopes,
'11 Heads,
Painpiilets,
Statements,
Note Heads,
Letter Heads,
Visiting Cards,
Funeral Notts,
Wedding Invitations
And everything else commonly
done in a printing office, Cull aii'i
nee our sample ami Iii.ni our
prices.
PURE WHI ;SY.
Th subacriher haacngspwl i t'..e ' uii
V.'liisky buMiiras. nnd n ii'. exi lu ively c.
'lia pure ntticlM ai auauufuctmed for. a
bippud him bj t'.ie
EAGLE
DISTILLING
CO..
of Owtnabnro, Ky., thn wlrirfi liwf I
noai-bette- r mude or drnnk. a! whfiha"
partnken oí T J. MonnrebV- - ',;' m
iiijr iimsh whisky need no iri,iieiiiir.t '
'rr it nirnin. and I llnon t.th r.
Snmple room on White O. Atí l
west of the Post Ofliei. Alt tie ' ;i
.illy la Tiled to drop ia,
W J. LT'l'TF.r.
M.W. XTTKTXTA.TV(tWyne, Du Page Co., Illinois.
HA3 IMPORTED FROM Ffi AMCE
Fercberau llnrir. vnlucil nt J.ÜUU,UUÍ
mIiíl'U iucludea
75 PL--l CENT OF ALL ÜGHSES
Who.. I..HU t" I 'f lhlr r"íírrert
txoi.d lu tli. fTl I ItOlllil OI-- I .(VN K.
EVER IMPOf?TEO TO AMEÍÍICA.
SSií.Jfev TOCK ON II ANUI
Breed Kara,$&ms mil wm
ASUS.
I OO COLTS.
1'wo 4 old uud
y;:LÉ,vr.
arnlfíiir t!io t)Hn
Mli rN aa wM rcorfle4, n l tan..ct La y íIici
rvn. ih- -r HauIaI W Tt c ty a r1', I i i .li,.pi'(t4 íl.a.- I ?. ri-- 1 rt. "t
wlik Itiv mtirti-- l :( ili-ii't- ) Trri!1!"! hy .1 Iral
Ircnrb rartil- t m ni"! a'1 In !. B us
i fran.-a- . 1 I'ttt! H W' M W ' ' '
Mlttaif1 wnU mx I. Hi-- t yf it.- - l.' ' f iJbWiW tmi-- V.Wua...4l T' f. 1 t II V.. V 1 U'tu. an4 Wraxa tiva Cuita
VrtsM liamr tt usa (ajuut- -i ai aii aisuJ ,aA.uii.
Arfuata waulou.
CIIB.XKT ANVIL Vlfi:
DCTHOIT
frss11 1 1
liála
JUST WHT TOO Alll' ,T-- '. ('
wKr. on r o' ,::. i
ami i.Q '
Ii rn.-- rii
rm'i' ' ' .i
On MTHpt .
prlo 'f
I Hi '' r i
er duw it I kf
ia. Good
dk CO .
UtIH,
TI BTJYKRS' Bl iniC ta
iaaiaadl Bfarvla and Kept.,
8H" 4 Uelie,wlil o.rr
' 3,BOO Ulaatratlnua - a
whole Plctvre irry.
OIVKS Wboltuili J'rl.
dirft tn tonintmm oa all Rood, forpanoawl or teamil KM. Tell. Iioir to
order, and (Tea exact coat ef ")-tmla- wjam sea, eat, drink, tvr.r, or
kan faa with. Ttaeae INVALl Aim:
BOOKS eontatai information
from tha marketa of lha worl.l. V. e
will mail a copy FRRK to any
apon raeeipt of 10 eta, to .1 f . i.y
expenee of m.litis. It ma fctar Ci odi70a. Raapectfall,
WARD A CO.
1ST ok Waaaah ATeaaa, Chlcucc HI.
1
1
.if
Liberal discount allnwed pottci.T-'o;"- .
denla anrl ctubt. Sample copies
fret Addrett orden to
K. FOX.
Fraxklis Sqi'ARC N. Y.
Willi
iRwKlispar.cl
MONTGOMERY
W1SI5I.?Í,
an All.n'a Trata
rn-- it
botaniaal eilrnel
trenalhtni ilia 11'a 1
poauiveir ourtnd llflbilllr ti't
tnmM, Uaadaoha, unnatural m a
ftll
.M.110.liiuliirni..ii.i 'hila, i ". p.. a for S.- -t Uruirii.i ot
br aiail from fharuiacr. II l'"'- -
Z. Ullfilll I üü
MARRIAGE GUiDI
ISO Page. UlartatlaaUUa4rllle!a41ler!.
a....f ar a..., ai, wr.r.,i. Tit. t.'vaaaum all ta. Jnbiril ar la,aliHlr vaa.hwi, aai.lMj, iO.aw aaaa, at r.ry r.v a.mt .haarth. Bwa.ty. Happiaaaa. ara t.b.. ar Im ailUa .aa I ar . whaa.l, a.4li.i4, 144
a a ..aa. ia r.a. ae v.atl4vf.l ran.
KtaHkv, l4..aatM.rbr.WllTTUa.lll,.CW4.i 1,,..
nyLocalton nottcet, and Proof of I.i
Ikit Ivlanka tan be bad at the L rK f
flea.
aarvfiar than at anyl'ila, la t v
for the l al aelli'iz
nut. Iletiianara auxea t rraniitf. I
tall. Terra tree. Ualott Itoos 0.Pnrtlaaa Mala a.
3 Oj3 3025 1L1
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Lincoln Co. Leader
DsVOTirt TO TIIK Ri:T InTCFKSTS or f.INC'iI.Jf ahd iti
Il.I.IUtTARI.K RraofRCK!.
. r nlhar p'optrtr. r,' am rn aa. tt allUhiltfthc Leader will !rive to each week prtitnt lsust hl,Uit willba aa fair.Ikta- -
uii(oine of tin? world's current news, its s: ic cialty bo t j.: o iilc ' oikM. ied .ikui,a ria
t rauers with full
Iffflona ii ml Loca!
Darin j the r.nt yt-c-r nú h ; t si r ni
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n tli TcrntoiM
to,
omoezm Mwm m
Grastsst ths U.S.j Always Superior! Lev; Enough Ssits.
ARE POPULAR IN EVERY STATE AND TERRITORY.
N, O.
!
in to
and Irom
Wo ñamo
unci jive
will pny you
wlui
to & CO.)
I I U. O. M.
Conüdctiil PrioiS quoted, and Catatopis tent o,ny part
WB HAJiE Í11E EXACT
.'V.v.-- i
. M) ynun 61-- : mi:sr.
THEIP. PINP, RECORD
Service, Style &Tru8 Merit
Is establishuu fromOCEAÜ to
CANADA to MEXICO,
Raürond trplífht
complete infor-
mation roquoüxe.J.
It to corresponddirect
HIRAM W. DAVIS & CO.(Successors DAVIS, GOULD
CARRIAGE MANUFACTURERS. blMjUiiVM 1, UHIU,
to of the U. 8.
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LOCAL ROUNDUPS
Luck temed roe mukea H narre.
Mal prlntf.ri Ink no Mnrk itnj oleína.
WliJ ijve h umü iemller futn,
Mr boa put lii Hila puiMillnr ultima.
II I
.1 . i .. i
S. K.Whi.Di.vo was in with vpi
talles the iiít of the week.
Mu
ti ur
,.rrrm,u,.v.
- hi:; on date named, at S A.
( a kkktt, was. in town I5)' tire conferring yt , t- - , ....... , ... ,
on Monday, mi route .to his ranch, 11 'ilVl"' the uoiiitminity bv
J ai ou IMii.lh: has muda several
rvl ednte transactions hen; the
pu.it wee k.
-
- e
Tilling
the
Two minors in town frotn M--
liavo wu did nut for l.as Yepis
Jearn their names. ' 'ilsl in com; with
IToni Osby. propuse t buy u
Chris. Eiinkr moved his lierd the City
shop the building tin; will
door the occupied with his horse herd in the Tucon
bv him.
Skkoeaxt Cason, from Fort
Suiriton, was in twn the early
jiart the wik, i t h a load of
vegetables.
,l,als' ''.concluded incaseA cock was town Tues- - gives
dav Wednesday. It us to that wa.--, tuic-- :
proud A'h f'syfnl errand. died, and had
another with which
President!'0 return
P.oNNKU., her put (V- - hi
i ..r Ivltni.r A l.itirl.f ,...ll...l
Sunday last, on a visit to their old
Lome in Kansas.
Chas. P.ri'oui) and family have
tu the Angus Cattle CVs
ranch, on Little We are
orry lose them troni our midst.
J. W. Kelly's three oldest boys
nish on the that attached
to the stage horses traveling be-
tween here Mountain Station.
Cor.. M. Pkanuam has gone
Chicago to spend the winter. W.
C. has rented Col
miel's bouse, and shortly oe.
it.
Dit. Pi'ckneh sold his possessions
in Missouai, and returned Lincoln
county, accompanied by his wile,
ist Saturday, where
fortunes with us.
Oris religious reporter attended
in his c.tlieial :;apacity,
Sabbath eve.iing, but Sligh didn't
bawl, and he didn't take notes f
tLe biibstitute's
is on tapis, but
Laving agre.d be sly about it,
disclase names
but expect to emerge from the lane
fccerecv week.
Mu. Aha.m from (ler-man-
arrived in White O iks last
Tuesday and the next day
lift fur Ft. Stanton, where he is en-
gaged to t as brewer
new brewerv.
Pah. Waunkr was in Lincoln
Co. last week, and came as near
White Oaks as Nogal, troni which
point he sent us word that, theie
two at his
house now, and had return.
SuvriiAi. wiiL'oti loads verv
line njiples are in town from l.asj
Lunas. They arc of t Pen Davis
.o., I I... I .... l
.t.iii.,, fvim IHL
we have ever sei'ti that were ri.isec
the Territory. A load ot grape.-i- s
also from Tuluroa
partiea in the StHtpy. to
whom Li.aoi i;s I won sent in
the past, at our cost, and other
parties credi'. will tail getting this
and subsequent numbers, uní g
are paid,
nude. Wc do publish our pa-
per fun spite.
- -
-
Tuk J.eahkk said there would
no court this term the al-
leged newspapers the county sai
there would be. Don't believe
what you in local prints unless
certified by the There
is no court, and the new Judge
not arrive in the Territory until
time the Siei Co Hit y cnurt,
Vth' !, eoiM,'tie oil the lllt pro.
Andrea, recently oh one of .ligues every ib!... bodied resident t..
ithem lo Missouri undertdand that :i Saturday. .Ño- -
?Lunn, cash.
"i WITIIHTANMNti the sllOltlK'S- -
7t!i,
rviii!uthe crop, Wed. Mayer I, ei , Sl.t. llW(J t(J t.(lil,, Pt.rvc.tl w.
::.) ton lmy, Sume and tvV(.ul t;,c ,., .j, aml r)(,I.an,. ulx.nl t.ms, and ;i)avdson , H;lV0 ,iK.ms,.lv(JS tl,,ul)ll, .'.,, ,,v
nn.l C.nr-Oton- s. between Man- -
,)(.nst, ,,,.,.,,.,;,,. ,,,., or
ehoter uu.l Mal Pais, t;:ll Mee!- -
o'cloek,
Pat. Stkwakt
"' entire
have
the (lee; gutter that mo- -
unders s jiictiircsoiielv down the i
center of White Oaks to
peril of all
aro
county, Arizona; left
Saturday,
Eil.
bus j goats while at of
butcher to Meadows, and run them
to one formerly
of v
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huly
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with lie
to this cam;, M"'Tl M n ' ing at hl
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Masn was Sunday, Hüitísoii
the Callinas. William to 'li.irlcy
roeenilv returned
where ,iv l","f- -
A.
anno-inc-
horny
borrow
month.
ho
wiMiiMi
he
new truck over which to run the
race of life, and now we learn that
the wife, who be
his best handicapped preacher," but the
her lcige lord by incrensing his is of his ability
weight the power he eloquent and tearless
. lis and very tivipiei.tly
sum be predict Pall
icr information that successful his liekt
the of
party or parties who have broken
the windows, arid dam-
aged the buildings at the Little
Mae and destroyed the win-
dows and stolen the lloor and
from our building on White
Uaks
Km li. Cn aniu.kk, Man'gr
Wku's (log is strychnine
did it. Weed had him to ev-
erybody in Lincoln County who
wanted a dog, and would accept
hiui, biTt he still clung his child-
hood's home, and as a Iat
the above method was adopted as
a sure and infallible remedy
for securing transportation across
the
J. SrhNci; has struck a ht:g:
bod v i d ore at the tin
"o foot shaft in )als is
claim, (iallinas Mountains'. The dispels
is tiei .veer i ami teet tide;, tog.
all mincrahzeil. and a
streak 'i feet thick d" soli mm ral.
We unable learn th
...1
uiuu iiiima' (u uic uro nc iim ti
the fact it is a
carbonate.
So.mi: boys who hv.
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ic.ir.i for improper eoiid...
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her" expect inuto seen re the
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a had Mis.
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anl we will be glad have h;r
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to
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style,
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v
were taken
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biblical resident
covered
directed!
Ic.V. kcmptou,
Chai Kb'g-
hangs
Stanton.
from Secretary War,
alcoholic lienors except
beer, prohibited militarv re-
servations, added
regime bien inaugurated :
proprietors various
outside dens forbidden
reservation, except
minutes, get their!
thing sutller's, owing
roll-cal- l midnight, theghoysj
chance getting
tarantula juice dispensed i
these gentlemen. Ycrrily,
Irausgrcssoi
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l.ibor, 1
'oMimissii
Matthews arrived
hieatco. stage
Monday. Mrs. Matthews
Uacher gentle
youth
hear
teacher been .
Malthtws ntlaimnents
re-
main
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Cleveland I.lewellvn
Mankkl,
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rimchitian
Major's
Pali, preached in the
Snn.day evening,
audienci. called the
friend, Cowboy
no indication
to is
in
original.
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otherwise
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ot
to
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position
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to
S. A Johnson, and family, iefi
this for Lincoln, iheir u;iie
home. Mr. engages in thejliveiy
and feed s able business in the
shire town, and his going thither
dej rives us a god citizen
it swells the dessirable population
Lincoln.
Wi: bad the piea.-ui- e yesterday
of meeting I!'jv. W. S. Thornton,
ot L-i- i Vegas. Tfho will re:iniin with
us until Monday evening. is
a gentleman cult ure, and iil..eil
a dominie, is ule 1 witli jfdlity.
We extend to hi:n a cordial
A. K. Dai.k.oí the I'cí.oí, w, h
llows in the vicinity ot Poswell.
came to town on Thnrs lay witli
a load sweet, potatoes, which
s K.n d.sptsed at 4 t ents io -
the lied Cloud a full blooded team, and
that
their
ooin us the does a
i r t im Ks. i ;;am: :irnveil I urs.lav
iimiiiih, i nl w!i at tuvv d.uí'k
tlii? iiii.it'N oi' scluwil m tPí-s- ' 'i . i 4.Í
-
lie wav. sincel th nin i,
MucWU an t painted, it is a very
comf-irt.'.bl- building.
.i; is on I'iagle Creek.
Somei'i bovs in that v'.cmitv
ii.ue ÍHi'ii v'Utling varioiib shin
:.n lilie result heir rashnevs
been ai'rols, tiiiu-1- ,
Co:.. M.
be,
'lü
etc.
in i an m.; at one t.nne
atid inoffensive character. a White Oaks, is now
and calling him "old hahl head." pra-Uei- ug law at Kmporia, Kan.-- -
'ift and condign punishmt nt ) Anothei lawyer basted l.ini in
icipiet.: I', in this day. the re.-nl- ". court the (..ther dav.
a hie!; veiierat'oii tor one"? ... ,..,',
"n" Hfdllesilav, (nil unci P.;e
I III lilet V or Li'ooil WoiKs i.i , ,. i, sir. ick ine ricuesr gold lead vetdis- -
word to the wise is sulheicnt i i i il.l 1 rv ( illleh.
1 above-- Non. is -
ai.o
smaller
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the of
wine
are
a
new
now of
are
the
spine of
matter they c iimnd buy j
a at
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23
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week,
tl.
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sun
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of
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( bv. Oiia-i- ; and das. A. Sweel
illumined our oiliee on
bv their radier f laces.
i .i . rsdav,
SONO oftid; OUIIN.
I was made to be eaten,
And not to he drank ;
Tobe thrashed in a liar i,
Not soaked in a tank.
I come as a bles-in- g
W lieu put in a mil ,
As a blight and a curse
W hen i nn through a still.
Make me up into ltur.vs.
And your i hihlron are fed :
Put if into a drink,
I will starve them instead.
In bread I'm a se. vanr.
The eater shall i ule ;
In drink 1 am mazier.
The drinker a tool.
Then remember the warning -
My streii'.'th I'll ciuplov,
If eaten to strengthen.
II diuiiV to detro .
n
GEN TJ S.CEHTSriCIUIS- -
I'o nr.t ir.,d t rulire. ui.li ' ;cii i
U irnd ii piciH.M'.i.m wliiili, ify.iu t c- -t l.
will con vim nniictlilnj. 'I li.in- - mi ei;
L'iavinji mtidii fmm n oil )niiitii; L k
i clebinlcd ni list f lien, fr i I:',. 1.
lir nlfu rtlj iifur his irlp (.round hr j
1I. It I In Ibi' pininn f ciiii tinlrl ii'Miiro ot ir IVil Itero hi ex-
uli'iirf The prii.-- i of lUr oniKviuR, Six'.'.'? t
iiitlit j on vrry kcavy tt el ditraTln;
lii.ii.;, i One Dollar amlTirenlv fircrrnts
lit.l.M. pr;!.fr.. liynuv Siihjie.f.sh
!y :.in I ci'ivinrwri f th v:ili:e of tlic n.
niviuj n a w(.rl of nrt. and Us r.pr.-ri:i-lio- n
liy the pulilii;. tlint I will mail to any
''lro.s In thai'. H. run ini KeTiox. out
""1T. I'H'-ke- in a heavy pjtr.er lint, cru-.- i
the rec ipl rf 24c. in Uir-- - to pv ;l
'g" and partiimr. upon Hit cundllicn tliiti
tin; parn icveivinR (amo itml mu oar
Ijllnr if,l.C(M upo!! receipt of tlir rripraT-h-
If il is satisfactory, or ictmn tlic
pirlureto raí if it is not comidarad
.vorth fully tie- - prirp asltí'l. 1 Ii.iti1 r.Is-- j
i very liantSmni! Ciihinol rilólo of Han
Krart. lunil ItuUlmd, wUli li I will m' .
un i dl L'.",c. No album is cumplvt j
AUlioul o:ic. I.itiural anangrminta will j
hi1 íaadc willi agents'. Witto for termii j
ind price list.
'AddresH 7illiam DirKSD.t, I'ul)iiljer,
3.. i.-- Chica to. Id.
Uní
Lili
Harness House
OF KL PASO, TKXAS.
Takes tlielend ia Saddle?, llames, Fire
.Vrnw, nud Vehicles, tlur
Warranted Sttock
: (I 1 1 ' s !
are iri.siirp:"ü.nr in ou.i'ily, und very Irvr
in price. Our !ov pi ices on (.iune, pUttd;
flc, iii
Astonish Yon !
Our eunsinitli is oue of tin liucst work
mm in the I'. S. Shotfrunx a tiu
any other work dont in the heft pokcildc
ilyli'. We aro HiNlli-wíhtfi- agm.n ior
Uro's, and carry it full line of thfir otle-lirs'.r-
viddfls.
NEW'J'ON & ANJ)IM:V'i.i.
Kl Hn'-o-. Ti.ini.
" 1 ÍJ C't "
Paints, Oils, Glass, etc..
H. H. Manning
Having bought Dr. J. T. Peid
it Co's drug.'-- J desiro ail t know
that I will sell drugs much cheap;
than ever heretofore ottered in thit
nnii'ket. Tliosu wanting drrg. !i(
will liml it to their iu'erest ea!
or '.wite tor prices, before ndim
away.
H. II. 1IAN1:
J. T. REID & Co
WIHTL OAKo. K. M.
I,KA1.1.I.S IS
I"V- Di'H'j-i- JA JU-'ut-i- , Vheim
(tv, 'fi'iirif. Siitiji, Toilet
Aviiclt8 1'ttelit Ji'uli-int:- s,
tt'f.. (c.
Prescriptions .
Accurately compounded at ah
hours.
E'iVi'an! W. i mier,
i i! arness LiaKev an 1 bttdtl'.tT.
Carriage and Euggy
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The CHICAGO WEEKLY NEWS is now an elgbt-pa- , afxtW
four-colum- n paper. It is the largest dollar weekly" in Amorica. It
eight broad, long pages present, each week, mas of choicely selected
matter, containing much to suit each of tho varying tastes of the family
circle. First and foremost, it gives inn nkws, complete as todetails, yet concise in form. Its connection with the C'LIICAGO
DAILY NEWS (member of the Associated frees), gives it facilities
for news-gatherin- g unsurpassed by any journal in the country. Its
market reports are specially complete and thoroughly trustworthy.Particular attention is given to agricultural and boma matters. Everyissue contains six completo btokiks, and regular installment of an
original by some well-know- Knalish American author, ex-
clusively secured for tho CHICAGO WEEKLY NEWS. Condensad
notes on fashions, art, industries, literature, science, etc., etc, appear
regularly.
Few papers in tho country are extensively quoted by the press
In general for its bright and humorous paragraphs the ChicagoDaily Netot. These are all reproduced in the WEEKLY NKW&rIn editorial expression the speaks from the standoirit of ÜM
Indei'EN'drnt journalist, thereby escaping tho temptation to support
condone tho questionable under the pressuro of party sllegianoe.Mere partisan extremists will not like tho fair-mind- and thought-fu- l
of all parties will appreciate and value its candid statements of facts
and conclusions, all calculated to qualify the reader for the formation
of his intelligent opinion. The political events of the yea to
come promise to assume such character that a thoroughly truthful
and impartial record becomes rather than partisan one,
colored and perverted to individual kin.
In nil its departments tho CHICAGO WEEKLY NEWS alms topresent enterprising, impartial and entorUininj; family newspaper
of tho very highest grade.
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